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ABSTRACT
ABSTRAK
BULOG merupakan salah satu perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan karena sebagai perusahaan
tetap yang menjadi tugas publik dari pemerintah, BULOG melakukan kegiatan seperti menjaga harga dasar pembelian gabah,
stabilisasi harga khususnya harga pokok,menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin), dan pengelolaan stok pangan. Perusahaan
ini melakukan evaluasi terhadap supplier karena merupakansalah satu halpenting dalam aktivitas pemasokan beras bagi perusahaan,
dan kemajuan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk menentukan supplier terbaik. Jika evaluasi supplier dilakukan dengan tidak
tepat maka dapat merugikan bagi perusahaan. Dalam mengevaluasi kriteria supplier menggunakan pendekatan metodeAHPdan
TOPSISyang bertujuan untuk mengevaluasi kriteria supplier dengan mencari alternatif terbaik berdasarkan perangkingan dari
berbagai alternatif lainnya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan pada metode AHP. Penelitian ini melakukan dengan
mencari nilai bobot pada tiap elemen, kemudian melakukan perangkingan berdasarkan nilai kedekatan relatif sehingga diperoleh
alternatif yang terbaik. Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode tersebut maka dihasilkan 1 kriteria utama yang terpilih
yaitu kualitas dengan nilai bobot tertinggi sebesar0,391 dan 1 subkriteria utama yaitu kualitas produk sesuai standar dengan nilai
bobot tertinggi sebesar 0,239. Sedangkan hasil dari perangkingan supplier terpilih supplier 5 sebagai supplier terbaik dengan nilai
ideal terbesar, yaitu sebesar 0,955 dan supplier 4 sebagai supplier terburuk dengan nilai ideal terkecil yaitu sebesar 0,081diantara ke
5 aternatif supplier. Berdasarkan evaluasi dan perangkingan supplier maka diharapkan dapat berguna untuk proses evaluasi supplier
pada perusahaan lainnya.
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